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DEL
MINIsrrERIO DE LA GUERRA
.._--
4 . a SECC rCn".;
de sargentos y cabos que se hayan hecho, 6 hicieren en lo
sucesivo en virtud de 11)H mencionados artículos, surtan too
dos sus efectos en el momento l1u ser Ilamada ¡\ las fllns In
reserva á que lOAagraciados per tenezcan.
De real orden lo digo á V. :Bj. para su conocimionto y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1893.
LÓPEZ D OMíNHUi';;6
OFICI.AI.J.
SEcerON
_.. ,,_._.--.,.
ASOENSOS
LI\
ABONOS DE TIEMPO
REALES ORDENES
Circular. Excmo. 8r.: Ea vista de una consulta del
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo ~Euljémiw...J~a 23
de noviembre último, acerca de la rorm!\. en que hayñn de
ser con..iderados los snrgentos .j' cabos dé' fa rC5er\U"ü~ti\a CONrmUAcróN EN EL SERVIOIO y :aEENGANOR::S
que obtuvieron les referi~ empleos al pasar á dicha si- 1
tunción, con arreglo á 10dispuesto en les artículos 25 y 26 7. .. S E e e ION
del real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), y Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
teniendo en cuenta que el objeto de tales ascensos es, según Vo; E. cursó á este Minislerio en 19 de julio último, promo-
claramente manifiesta el primero de los citados artículos, Yl4Ja por el cabo europeo de la cuarta brigada de Sanidad.
el aumentar el número de clases de tropa cuando el 1!:je\:rcito militar Juan Pérez Gatica. en súplica de que se le concedan
ó una parte de él se ponga en pie de guerra, la ~nli'Rc. los beneficios de reenganche que otorgala real orden de 13
gente del Reino. en nombre de su AuguSto Riío' el Rey de marzo del corriente año (O. L. núm. 82) á los de su clase
(q. D. ¡;.), so ha servldo disponer que los nombramientos que sírven en la primera brigada, el Rey (q , D. g.), Y en
1
'. '
í
5. a SECCIÓN I
lr.xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ! Señor... ..
guardia civil Nicolás López y López, en súplica de que se lo I
abone y acredite en su filiación 01 tiempo que prestó sus I
servicios en el Cuerpo de Miñones de Alava, durante la úl-
t ima guerra civil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-I Exemo.Br.: Para cubrir las vacantes ocurridas en el
na Regente del Reino, conforme con lo expuesto por ese Cuerpo de Estado Mayor del Ejército durante el mes próxl-
Consejo Supremo en 29 del mes anterior, ha tenido á bien mo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
acceder á la peticién del interesado, disponiendo se le acre- Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido conceder ol
dite en la filiación desde la fecha de su ingreso en el Cuer- empleo de capitán al primer teniente de dicho cuerpo, con
})O de Miñones de Alava, hasta el 20 de marzo de 1876, que destino en la Capitanía general de las Islas Baleares, D. AIl'
se declaró terminada la campa ña. tonioRoca y Simó, el cual está declarado apto para el [1;';.
De real orden lo dig o á Y. B. pa ra su ccnocímiento y IceUEO y es el más antiguo en su empleo, debiendo di sfrutar
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- en 61 que se le confiere de la efectividad de 30 do noviem-
dríd 7 de diciembre de 1893. 1bre último. E:3 al propio ti empo la voluntad de S. }'L, qur-
JosE LóP.l!::¡ lJUMíNGUI!:Z el coronel, teniente coronel del citado cuerpo, D. Rafael Gó.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1 mez de la Torre y Gutiérrez , en situación de reemplazo ca
Sf'liores Comnndante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército 1esta corte, tome número. en la escala de SU clase. " .
y Director general de la Guardia Civil. De real ?r~en lo digo á V. E. para su conocíuuouto y
efectos consiguientes, DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 'i de diciembre de 1893.
Ló.?Jiz DOMf~:JUE¡(
Señcr 8rdeuador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en. Jefe del primer Cuel'p{l de ej6rciLo y
Capitán general de 1M Islas Baleares.
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Primeros tenientes
D. Enrique Bravo Marcos, del regimiento Reserva de Zafra
núm. 71, á la Zona de Badajos núm. 6.
» Evaristo Sánchez Usanos, del regimiento Reserva de Tú-
nez núm. 109, á la Zona de Guadalajara núm. 53..
» Oeferino Iglesias Armesto, de la Zona de Monforte nú-
mero 54, j la misma.
» :Miguel Marco Palacios, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la misma.
» Juan Fornet Romera, de la Zona de Gerona núm. U, :l.
la de Barcelona núm. 60.
}> Francisco Gareía Martín, de la Zona de Almería núm. H,
á la misma.
Segundos tenientes
D. Román Vilella Valle, de la Zona de Barcelona núm. 5H,
á la de Barcelona núm. 60.
l) Esteban García Caballero, del regimiento Reserva de Má-
laga núm. 69, á la Zona de Murcia núm. 20.
Madrid 7 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGU~
DESTINOS
Relación que se cita
3.11. SECCroN
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reían
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de la escala de reserva do Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Enrique Bravo Mar-
cos y termina con D. Est.ban García Caballero, pasen á preso
tar sus servicios en el cuadro activo de las Zonas que se
mencionan en la misma, percibiendo el sueldo entero de su
reepectívo empleo, con arreglo al arto 4G del real decreto de
29 de agosto último (O. L. núm. 291).
De real orden lo digo ti. V. E. pCll'~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 18$)3.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos dtlcjéroito ..
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
ORtTCES
-.-
6.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de no-
vlembre último, en que participa haber designado para el
Excmo. Sr.: En vista de la oomunicaciéu de Y. E. fe- cargo de secretario permanente de causas al capitán de In-
eha 20 de noviembre próximo pasado, remitiendo á Este :Mi· fanteria, réciénteméñte$:lcendido por mérito ele guerra, pro-
¡-;}E:e1'10 la instancia que promueve el capitán de Ia Coman- cedente del BaiaHón Disciplinario de I\Ielilla, D. Luciano
tl~llcia de Valencia, D. Bieartlo Borrajo y Díaz, en súplica de Torrente Coscín, hoy con destino enla Zona mimar de Jaén
que se le conceda la medalla de la guerra civil eon ..1 pa- Inúm. 2, y teniendo en cuenta que no es posible alterar Ia
sador de t:.A.té¡; del Maestre», creado por real orden de 9 de plantilla de secretarios permanentes de causas que figura
diciembre del a~último (C.L. núm. 398), y teniendo en en el presupuesto vigente, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
cuenta que el interesado se halla comprendido en dicha Mal bre la Reina Regente del Reino, se ha. servido nombrar se-
disposición, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Re~ cretario eventual de causas de esa Comandancia general á
gente cel Reino, se ha servido conceder al expresado capitán dicho capitán, quien continuará perteneciendo á cuerpo de
la gracia qne solicita. reserYa"Para el percibo de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
1.& SECCroN
Excmo. Br.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
ehn 8 de noviembre próximo pasado, remitiendo á este Mi·
nisterio la instancia que promueve el primer teniente de la
Guoardia Civil D. José Flora Almela, en súplica de que se le
conceda el uso en la medalla de la gqerra civil del pasador
«Arés del Maestre», creado por real orden de 9 de diciembre
del pasado año (O. L. núm. 398), y teniendo en cuenta que
el interesado se halla comprendido en dicha real dísposí-
eíón, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se há servido conceder al expresado oficial la gracia
que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dedos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUFlI
E:eñorOapitán general de la Jala de Puerto Rico.
....
LÓPEZ DOMÍNGlJEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos Guerra.
CON'l'RA'1'AS
12.i\ SECClON
lexemo. I:3r.: J~n vista de no haber dado resultado las
dOA flnhaAtaA y dos couvocatoríaa que so han intentado para
()ontratar por un año el servicio de limpieza de pozos negros,
cloacas y algibes de loa ouartelcs y edificios militares de las
plnzas de Algeclrus, San Hoque y la Linea, el Hoy (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que Be ejecute por gestión directa
01 referido servicio, con arreglo á lo que previene el arto 10
del reglamento de contratación vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
LÓPB DO:MfNGU11Z
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
su nom!>:6 la Reina Regente del Reino, s.e .ha servido con- \
ceder al. interesado el reenganche que solicita, que empeza-
rá á disfrutar cuando haya consignado al efecto crédito en
presupuesto.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-¡
dria 7,1, diciembre de 1893. I
I
1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E-, muchos años.
Madrid 7 de d ícismbre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGuf.:Z
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
por V. E . á favor del capitán de Infantería D. Camilo Fabre-
gat Lauret.
De real orcdn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E ('1::': {Í .
á este Ministerio en 20 de noviembre último, promovi-h- s 1
por los comandantes de Caballería D. Manuel Jiménez I'Eol'a- 1
les de Setién, juez instructor permanente do eausnx (lo -sa
región J D. Ramiro Bermúdez de Castro, perteneciet.te al re·
gimiento Reserva de Valladolid, 30 de Oaballer ín, en so-
licitud de que Re lee conceda permutar do destino, el Iley
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido Ro bien acceder á 108 deseos de los interesados; díspo-
níendo, en BU virtud, ceso cl primero de dichos [ofes como
jUQZ permanente do cansas de ese Cuerpo (lo e~órcito y lo
substituya en 01 referido cargo D. Ramiro Bermüdos do
Uastro, ocupando la vacante que ésto deja en 01 expresado
regimiento el comandante Jiménez Morales.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 7 de dícíembre da 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7. a SECCroN
Excms, Br.: En vista de la comunicación núm. 472
que V. E. dirigió á este Ministerio en 21 de septiembre ül-
timo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti. bien aprobar el nombramiento de gober-
nador político militar de Marianas, hecho por V. E. ti. fa-
vor del teniente coronel de Infantería D. Emilio Galisteo Bru-
nenque, en la vacante producida por fallecimiento del de
igual clase y alma D. Vicente Gómez Hernández que ejer-
cía dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
Lópn D01dNGUEZ
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
o ••
Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 513
que V. E. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.),y en BU nombre la Reina Regento
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
comandante politico militar de Cabugaoán, hecho por V. g.
á favor del capitán de Infantería D. Bartolomé Rodríguez
Amador.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .Y
demés efectos. Dios guardo tí V. E. muchos año», ,\ In·
drid 7 de diciembre do 1893.
Lól'F,7. DOMiNG\JJo~r.
Sefiol' CapiMn gonoml de laR Isla. Filipinas.
l~xorno. Sr.: En viBta de la comunicación núm. 500 que
V. E. dirígíé á este Ministerio en 27 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de coman-
dante político militar de Cayapa, hecho por V. E. á íavor
del capitán de Infaatería D. Eu~enio Magallón Alvarez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E.muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
Lópm DeMÍNelUE:I
Señor Capitán' general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: E n vista de la comunicación núm. 506 que
V. E. dirigió á este Mínisterío en 29 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de eoman-
dante político militar de Malubang, hecho por V. E. á fa-
vor del capitán de Infantería D. Lorenzo Aparicio Ortega.
De real orden lo digo á V. :ro. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoHfNGUFZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
---e••
Excmo. Sr.: En vista de la oomunícaeíén núm. 492
que V. E. dirigió á este :Ministerio en 25 de septiembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de go·
bernador político militar de Nueva Vizcaya, hecho por
V. E. á favor del Comandante de Infantería D. Mannel Zubi-
ría Guallart.
De real orden lo digo á V. E. para BU oouocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOXÍNGUEZ
Señor Capitán general ds las Islas Filipinas.
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm. 505
que V. E. dirigió á este Mini sterio en 29 de septiembre ul-
timo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re~nt6 del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de coman-
danta polítleo militar dQ ~Ialanu' (Isla de Paragua), hecho
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 502que
V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ruina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de coman-
dante político militar de 'I'ataán, hecho por V. E. á favor
del capitán de Infantería D. lIfarianoiVieytiz Orfu:.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 dc diciembre de 1893.
LóPRJ DOJtfNGUX~
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-<x>c>--
Excmo. 1St.: 'En vista de la comunicación núm. 503 que
V.,E. dirigió á este Ministerio en 28 de septiembre último,
el Rey (q, D. ~.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramíento de eomun-
dante pol ítico militar de Barás, hecho por V. E. á favor del
capitán de Iníanteria D. Valentin Prieto Garcia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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INOORPOEAOIÓN Á FILAS
1. a SEÓCIÓN
LI,\l'E~ 001\rfK~IU}:Z
/'::eñor <.'Japitun general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 512 que
V. :m. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre último,
el Iley (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Iteí-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de coman-
dante político militar de 'I'íagán, hecho por V. E. á favor
del primer teniente de Infantería D. Juan Pocurull Ojea.
D" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dria 7 de diciembre de 18$)3.
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- \ siones activas del servicio del segundo Cuerpo de ejército
drid 7 de diciembre de 1893. para que practique la oportuna reclamación en documento
LÓPEZ DOMfNGUEZ adicional al ejercicio de 1891·92, aplicado al cap. 13, artícu-
Señor eEapitán general de las Islas Filipinas. lo único de su presupuesto, debidamente justificado, y cuyo
___._--, importe, previa liquidación reglamentaria, deberá ser com-
prendido en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te en concepto de Obligaciones queCM'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mndritl 7 de diciembre de 1893.
LÓPE1. DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
,-.- -'--
INDEMNIZAOIONES
LÓPEZ DOMíNGl!.l;.Z
Señor Comandante en Jefe del segunda Cuerpo de ejército.
INDULTOS
e.« S 31CCTÓ:::';
Excmo. Sr,: En \j~t&. (10 la documentada instancia pro.
movida por el confinado en el presidio de Manila Marilno
Excmo. 81'.: }Ju vista do la consulta elevada por V. ID.
¡Í, este Ministerio en 21 de noviembre último, acerca do si el
Individuo de la reserva netíva Manuel Garcia Moreno, porto-
neelonte al reemplazo do 1888, y que en la actualídad tra·
liaju como operario en la pirotecnia militar de Sevilla, de-
heria incorporarse lÍ filas: habida cuenta. do que sus serví- '
cios en dicho establecimiento serian mucho más útiles al
Ejército que los que pudiera prestar en el cuerpo ti que fue·
ra destinado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que,
cuando por virtud del llamamiento de las reservas deban
incorporarse á filas algunos individuos que SG hallen sir-
viendo en calidad de operarios en los establecimientos fa-
briles militares, cubran plaza los indicados reservistas en los
cuerpos á qne debieran marchar, pero continúen prestando,
en la fábrica á que se hallaban afectos, el servicio que les
estaba encomendado.
De real orden lo digo á V. E. para su concoímíento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mnehcs años.
lUndria 7 de diciembre de 1893.
GAlTADO
... -
12.a SECCroN
"
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
1¡
!
12." SECCIÓN 1
Excmo. Br.: En vista del aumento de trabajo que tie- 1
ne el ganado de la fábrica militar de harinas de Córdoba 1
C0n motivo de los sucesos de Melilla, el Rey (q, D. g.), Yen ¡
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 1
di,:.poner se aumente en dos mulas el ganado de dotación de 1
la referida fábrica, mientras duren las actuales circunstan-I
ciss, una vez que no es posible remitirlas de otros estable- 7.a SECCrON
cimientos, debiendo aplicarse el gasto al crédito extraordí- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roína
nario concedído para las atenciones de la campaña. - Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 01'-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y donación de pagos de GUErra, ha tenido /Í, bien aprobar la
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- comisión de que V. E. díó cuenta á este lIIinisterio en su
drid 7 de diciembre de 1893. comunicación de 6 de julio último, ecnferída al coronel de
LóFRZ DOMÍ.."iGUEZ Estado Mayor del Ejército D. Pedro de Bascaran Leyhar, y
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. comandante del mismo cuerpo D. Francisco Bnete Berrera,
SE'ñN Ordenador de pagos de Guerra. declarándola índemnísnble, durante los seis meses emplea.
dos en ella, con los beneficios que determina el arto 10 del
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a.
dríd 7 de diciembre de 18~3.
LóPEZ Do}{L"HGE~
8eñor Capitán general do las Islas Filipinas,
Señor Ordesador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida á: este
Mínisterlo por la Capitanía General de Granada en 1.° de
septiembre último, promovida por D. Antonio Corral Do·
m5ngue~, médico forense del Juzgado de i.,trucción de Yé-
1"':-Máh1ga, en súpliea de abono ds setenta pesetas por ho-
noraríos deyengadós por practicar la autopsia del cadáver
del carabinero Juan ~Iadrig81 :Moraga, en el mes de octubre
d, 18Vl, el Rey (q, D. g.), J en su nombre la Reina R!'g('nfe
c1d Heino, se ha servido disponer se abone al interesado la
suma de referencia, autorizando á. la Habilitación de Comí-
:Fo,'tnro yUONTUEA
11.1\ SEGCION
Excmo. Sr.: 14:1 Itay (q. D. g.), J'en su nombre lu Reina
Regente del Reino, ha tenido ú bien disponer que de las
existencias del Parque Central de Campamento se entre-
guen á la brigada de tropas de Administración :Militar 50
. cabezadas de cuadra para mulos, con destino al ganado de
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
S(·ñor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
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:REEl!F?LAZO
. _-~--. ---
; ,c}Pi'.:l VOMÍNHlli.;¡
Señ01' t'npit:íll general de la Isla de Cuba.
REeOl!PE 'NSA S
9.a SECCIÓN
Exorno. f3r. : Accediendo á lo propuesto por Y. ~. un 1Q
do agosto último, y de acuerdo con el parecer de In Jtp ~ta
Consult iva de Gu erra, el Rey (q . D. g .), y en su nombre In
J',ein a Regente del Reino, se In serv ido conceder 1:1 C1:l1Z
blanca de segunda clase del Mérito militar, con el pasad or
especial del profesorado, al teniente coronel d e Infantería
Don José García Delgado, director de la Academia prepara-
toria militar de esa isla, que ha cumplido cuatro años en
el ejercicio de este cargo, y el an álogo de director en la Acn-
demia militar de ese mismo distrito, hallándose por tan to
comprendido en las prescrípcíonos del real decreto de ,1 de
abril de 1888 (O. L. núm. 123), y real orden fecha 19 de
agosto de 1892 (O. L. núm. 277).
De real ord en lo digo ti V. E. parn 1:'11 conocimiento
.\. demás elec tos. Dios guardo á V. E. muchos año», :"ia-
:11'i<1 7 de dici embre de 1893.
Excmo. f:)¡:.: El Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Reina
Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de noviembre
último, se ha servido dispone r que la pensión de ü25 ]J(;/ G-
t as, con bonificación de 208'33 pesetas al año, que p or real
urde n de 18 de noviembre ele 1.8ü1 (D. O. núm. 254) b ú
concedida á D.? Marla de las Mercedes Rodrigo y Medinn, ( ~ It
concepto do viuda del oficial primero do j\ t1.m illb tl':Ii.'!:'>n
illilit:¡r D. Diego 80]6, )' Purrn, y (i llO on lu ltüt ll ll.1i¡J;"l ¡',' ;
h alla vacante por íul leciualento do dleha pension isLa. f' ( ~ iL
transmitida a su hi jo y del causnntc D. Díogo f:clá y Iloo1ri-
go, á qu ien corresponde seg ún la legisJar:; ón vigente: perci-
bi éndola por la Pagaduría de la Junta de ()! a~cA I'asivus,
y la bonilícacíón por las caj :1fl dCl la lila (1 (\ Cuba , uml"l¡';
honuflcíos por mano del tutor D. Manuel K'J]ú y nl'1mwl., II
partir del 25 de mayo del nño uctuul, tldJiouélo (:(' :-::11' pi :){j
do septiembre do 1014, en quo d cit ado hw'!l't'allo clInqolil'll.
lOA~J años ele edad, á monosque untos ohtellgn uNILino ('II1t
sueldo del BHtado, provlncía () municipio.
Do1'1:a1 orden lo digo :\ V. J~, para HU I:OIlOdllli(Hlt.ll y
demás EJfl:ctoH. DioH guarde :i V. J';. muchos a¡¡UH. ;\lll-
dríd 7 (1e diciembre de J81m.
LÓi'E~ nOMtNqUl "~
K~ñor Comundunto en Jefe del primor Cr!cr.po de r:j1rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gucl'ra y Mar_¡na
y Capitán general de la Isla de Cuba.
_......-----
PENSIONES
6 .1\ SECCIÓN
~tiillr C:'l,H:~n general do lns HM Filipinas.
~,;lJñ () l: I'n.sldento dol Conef'jo Sllpl.'emO de (;uor1'a y marina.
Francisco de los Reyes, en súplica de que le sean alzadas las
dos cláusulas de retención qu e, en unión de 10 añ os de pre-
sidio, lo fueron impuestas en diciembre de 1872 y agosto de
1873, 1>0r igual número de delitos de robo en cuadrilla; y te-
niendo en cuenta su carácter de reincidente y que no h n curn
plído aún las penas principales, 01 Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo in-
formado por V. E. y el Consejo Su premo de Guerra y Ma-
rina en 2 de agosto y 20 de noviembre últimos, respectiva-
mente, se ha servido desestimar la mencionada in stancia.
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,fiJ. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
........- .
E xcmo. Sr.: En vista de la inst anci a promovídn nor
Doña Candelaria Mira y Manso, viuda del com andante do Jn-
I ánt érín D. Eduu;do Alfaro y Oantabrann, en solicit ud de
bonificación de un tercio en la pensión que disfruta, con
abono de los atrasos corre spondientes; considerando que la
íuteresada no se halla comprendida en la ley de presupnes-
tos de esa isla de 13 de julio de 1885 (O. L. núm. 295),
puesto que el causante falleció con anterioridad á dicha fe-
cha; resultando que la pensión de que Fe trata está regula- 7.& S E C e I O:i:'í
da por el sueldo que dicho cau sante había disfrutado en Excmo. Sr. : En vista de la comunicación que V. E. <1i-
Ultramar, y como quiera que las bon¡ficaciones 561.") se COll- rigió á este Ministerio en 4 de octubre último, participamh
ceden sobro pen!'ior:es de la Penfnsulu, el Rey (q. D. g.), Y haber declarado de reemplazo al primer teniente de Infante-
en EU nombre la Reina Regente del Reino, de ccnformidnd ría D. José AmplIero Día~, por la imposibilidad abr;oluta en
("JIl lo expum;to por el Consejo Supremo de Guerra y Mari - que se encuentra de regresar á In Península 1í cnu.",'l del !ll~l
na (m 16 del mei> próximo pmmdo, F.O ha ~~:rrido de~e;:timar e"'tado de su flalud; y teniendo en cuenta lo doterminntio en
la referida instancia. Ila real orden de 16 de diciembre de 1887 (C. L. núm. 38-1),
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rf'i·
demás efect(ll? Dios guarde ,á Y. E. muchos añof:l. Mu- no, ha tenido á bien.disponer que el mencionado oficid sen.
drid 7 de dit'if'mhre d~ 18~3 . . Ialta en la Penm.sula en .situación de reemplazo, con arreglo
LÓPE7. DmmmlTFz 1a!.art. 1~ de ~Cill~~trucclOne!! de 16 de marzo ele 1885 (Colfc ,
~(;ñ')r Capitán g::::1(;r~ l de ia Ida de Cuba. f1f1n Leg181afml numo 132), cobrnúdo eUE haberci) por la nó·
::leIi('rPrc~j(l(.'fitc del Con~ejlJ Supremo de Guerra y Marina. mina de dicha cla!!e dc la pI!m('ra reglón, ti tenur de lo (l i ~·
. '
PAG·AS DE 'rOCAS
6. " SECCIÓN
J·;xcnlO. :-;1'.: ]ü Hey (q, D. g.), Y en IiU nombre lu Ilul-
nn Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Huprcmo do Guerrn y Marlna en 21 (lo noviembre
último, so ha servido conceder á D. Francisco y D." María
del Pilar Fernández Rubio, hu érfanos do las primeras nup-
cías del capitán de Infantería D. Ces áreo, las dos pagas do
tocas á que tienen dorecho por reglamento; cuyo importe
de 500 pesetas, duplo de 108 250 que de sueldo mensual
disfrutaba el causante, se abonará á los interesados por
partes iguales y mano de la persona que acr edito ser su
tutor legal en la s oficinas do Administración Militar de esta
región; no teniendo derecho el hermano de los interesados,
Don Enrique, á copnrtíoípar en el beneficio por haber
cumplido los 24 años de edad antes del óbito de su padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos añ os. Mn-
drid 7 de diciembre de 1893.
LÓl'EZ DOMfNGUE~
-Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Botior Ordenador de pagos de Guerra.
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puesto en la real orden de 27 de diciembre de 1890 (Colec.
ción Legislativa núm 506).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
plazo, como excedente de eomísíón activa, D. Juan Albornoz
y Arana, en súplica de abono de la diferencia de sueldo de
reemplazo á situación activa, durante los nueve primeros
día s del mes citado, que ha desempeñado el cargo de juez
1
instructor, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
LÓPEZ DOlIÍNGUFZ te del Reino, se ha servido desestimar la referida instancia
Señor Capitá n general ele las Islas Filipinas. por carecer el interesado de derecho á lo que solicita.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'cito y I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ordenador de pagos de Guerra. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
.._ .. _ .... Madrid 7 de diciembre de 1893.
--<:x>c--
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio la Oapiranía general de Granada en 14 de julio
úl timo, promovida por el capitán de Infanteria D. Carlos
Chinchilla lIIose, comandante militar del Castillo de Gibral-
furo de Málaga, en súplica de abono de gratificación de es-
critorio por el desempeño del expresado cargo, el Rey (que
Dios guarde), J en su nombre la Reina Regente del Reino,
so ha servido disponer el abono de dicha gratificación, en
la cuantía que marca el vigente presupuesto para capitanea,
g~bernadorcs de fuertes y caetillos: autorizando, al propío
tiempo, á la habilitación del segundo Cuerpo de ejército
para reclamar el importe de las correspondientes á los me-
ses desde julio de 1892 á junio último. ambos inclusive,
en documento de haber adicional al ejercicio cerrado de
1892·93. aplicado al capitulo 5.°, arto 1.0 de BU presupuesto,
que deberá ser comprendido en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte en concepto de Obligaciones que ca~
recen de crédito legislativo, previa liquidación .del expresado
documento de haber.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOll:fNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Quem\.
Lól'EZ DO.MfNGUEZ
Señor Comandante ea Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REVISTAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS, Iúl3ERES y GRATIFICACIONES
Ló!"~ DO!!ÍZIlGUU
i!ieñor Comandante en Jefe del quinto Cuerp9 de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el pre-
supuesto, importante 1.240 pesetas, para la adquisición de
1.000 sacos envases, con destino á la fábrica militar de ha-
rinas de Zaragoza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de dicíembre de 1893.
LÓPE~ DomNGUEz
Señor Oomandánte general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12.80 SECCroN
}i:xcmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. ú es-
te Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto la construcción de 25 barriles
para el abastecimiento de agua á las torres de la línea exte-
rior de esa plaza, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien sancionar lo ordenado
por V. E. en previsión de los acontecimientos que pudieran
sobrevenir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. 11&·
drid 7 de diciembre de 1893.
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de]. escrit o que V. E. dirigió á este
1\1inisterio en 2D de septiembre último, en el que da cuenta
elehaber dispuesto EO consideren como presentes en la re-
vlstn del citado mos cinco caballos que resultabnn sobran-
i Ofl al rogímíonto do Caballería Lanceros del Rey, con arre-
~lu á la plantilla aprobada por real decreto do 31 de agosto
último (0. Lo núm. ~02), el Hoy (q. n. g.), y en su nombro
la Itoinu Urgente del Iteiuo, BU ha servido aprobar lo d1H-
puesto por V. B., en unalogín con lo resuelto por real orden
do 13 del citado mes de septiembre (D. O. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOl\ÚNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~én1ó. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
éste Ministerio en 12 de octubre último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Sicilia nú-
mero 7, en súplica de autorización para reclamar en adícío-
nal al ejercicio cerrado de 1892.93, la cantidad de 18'26 pe-
setas, importe de la diferencia del haber reclamado en ju-
nio último al músico de tercera clase del expresado regi-
miento, Nicanor Serrano Expósito, desde el 20 al 30 de dicho
mes, al haber de Ultramar que le corresponde, eon arreglo á
la real orden de 29 de julio siguiente, por haber concurrido
el citado individuo á la Exposición Universal de Ohícago
con el personal de la música del regimiento Infantería de
Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, se ha servido conceder la autorización solici-
tada; disponiendo, al propio tiempo. que el importe de la
reclamación que se produzca, previa liquidación del res-
pectivo documento de haber, se íneluja en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte en concepto de Obliga-
ciones quecarecen ele crédito iegisZatiL'f'.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
12.& SEGarÓN I Madrid r¡ de diciembre de 1893. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió : LÓPEZ DOYlliGUEZ
á este Mi~eterio en ~7 de septie~bre ~ltim?~ promovida ti Seil.oI Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
por el teniente coronel de Cab.llena en situación de reem- ¡:~porOrdenador de pagos de Guerra.
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Excmo. 131'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de septiembre último, relativo al abo-
no de la gratificación de efectividad do seis años concedida
al primer teniente del regimiento Infantería de la Reina,
Don Pedro Peña Padilla, por real orden de 12 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 175), á partir desde 1.0 de junio anterior;
y teniendo en cuenta que el expresado oficial percibió á su
regreso de Ultramar dos pagas de navegación, con cargo al
presupuesto de Cuba, no correspondiéndole percibo do ha-
beres por la Península hasta el mes de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ile ína Regente del Reí-
no, se ha servido disponer que por 01 presupuesto de dicha
antilla so abonen al interesado las gratificaciones de cfecti-
dad do seis años que lo correspondieron en lOA meses de
[unío y julio últimos, al respecto que le correspondan, Be-
gün el abono de habores fIUO so lo pmotíoara: autorizando,
nl propio tiempo, lÍ la habllltacíón do expcotantcs :í. embar-
co <101 expresado distrito para prnotíear la oportuna roela-
mncíón en documento adicional 0.1 ejerclcio cerrado do
18!J2-93,por 10 que respeotu 11. la del moa do junio, y en nó-
milla corriente la del mes do julio sígulení e: debiendo sur
comprendido el importe do la primera, previa liquidación
del respectivo documento de haber, en el primer proyecto
de presupuesto qua se redacte en concepto de Obligaciones
que cm'ecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. B. para su conoeimíonto
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre do 1893.
LÓPEll DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general do la Isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
En vista del escrito que en 14 de septiembre último di-
rigió á. este Ministerio la Brigada Obrera y Topográfica del
Cuerpo de Estado Mayor, on el que se muníflesta que los
devengos cuya reclamación tí favor del médico civil D. Juan
Calderón y Aracil, autoriza la real orden de 22 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 182), 'ya fueron reclamados por la misma
y reconocidos por la Intervención General de Guerra, así
como que los correspondientes á los meses de julio, agosto
y septiembre de 1889 fueron acreditados por dicho centro
fiscal y abonados al interesado por la referida Brigada Obre-
ra y Topográfica, por desconocer que 'ya lo hubiesen sido por
el regimiento Infantería de la Reserva núm. 2, comprobán-
dose por ello el doble abono de los mismos, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
derogar la citada real orden de 22 de agosto último, que-
dando sin efecto la eutorízaoíón que la misma concedía;
resolviendo, al propio tiempo, ee manifieste á V. S. que
por la Intervención General de Guerra se ha procedido á la
anulación de loa haberes acreditados con exceso al médico
de referencia, por virtud de reclamación practicada por esa
Brigada, quedando reducido á la suma de 188'75 pesetas el
saldo á favor resultante á la misma por devengos del médi-
co citado D. Juan Calderón y Aracíl, y que satisfará á éste
cuando le sea librado dicho saldo ti favor.
De real orden lo digo á V. s. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1893.
Lónz DOllÍNG1I'U
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guena.
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Excmo. Br.: Bn vista de la instancia que V. I~. remitió
á este Minist erio en 5 de octubre último, promovida por el
Oomandanto jefe del Detall do la Comandancia de la Gnnr-
dia Civil de Navarra, en súplica de autorizaci ón para roela-
mar en adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la cant i-
dad de 40 pesetas que en concepto de gratifieacíón ele 8r,i~
a ños de efectividad en F.11 empleo, corr espondieron en los
meses de mayo y junio últimos al primer teniente D. Heber-
to Olagüenaga Aramayona, el Hey (q. D. g.), yen su nombre
la Relna Regente ele! Reino, so ha ser....ido conceder la 11.11-
torizaci ón solicitada; disponiendo, al propio t iempo, que la
suma de reícroncla, previa liquidación del respectivo llo-
cumento de haber, sea comprendida cn ol primer proyecto
do presupuesto que se redacte en concepto do Obligaf'Ílíllcs
quecarecen ele erérlita legislativo.
De real orden. lo digo {¡ V. K para HU CftllN :imit:IiL" y
oíecíos consígulcntes, Dion guarde á Y. E. nmr-h-is :11¡ (,,,.
:Madrid 7 ¡Jo díelombro (\0 lSHa.
1.l!l'I·;~ 1)o:llí ~:( ;¡:J:í~
HeilOl' Director general do la Guardia Civil.
Señores Oomandante en Jdo del sexto CUCl'pO do ('j~roito y
Ordenador de pagos Jo Guerra.
-(J,. f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer, como ampl ia-
ción tí la real orden de 15 de noviembre último (nnwo
OFICIAl, núm. 254), que los bcnefleioa que la misma conc o-
de al personal del Cuerpo de Sanidad Militar, comprendido
en la relación que á la misma acompaña, se abonen¡ desde
1.0 de octubre último, al subinspector de segunda D. Ciriaco
Oñate y Esparza y médico primero D. Antonio Fernández y
Mendozaj desde 1.° de julio anterior, al médico primero
Don Joaquín Gobardá y Gil, y desde 1.0 de noviembre próxi-
mo pasado, al subinspector de segunda clase D. Juan Beren-
guer y Salazar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
efectos "consíguíent es . Dios guarde á V. E. muchos nños,
:Madrid 7 de diciembre de 1893.
L6:>E~ iJOMÍl.\GtJEl
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos
6e ejército y Capitanes generales de las Islas de Cuba y
Filipinas.
. -..._~--
Excmo. Sr.: En vista do In instancia que la Capitnula
general de Castilla la Nueva remitió á este Ministerio en 11
de abril último, promovida por el comandante mayor del
regimiento Infantería de León, cn súplica de autorlzací ó.,
para reclamar en adicional al ejercicio cerrado de 1891-U2,
la cantidad de 47'80 peaM8.I'J, importe de la paga del mes
de junio de 1892 del sargento Manuel Tejeiro Vázque", el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la autorización solicitada; disponien-
do, al propio tiempo, que aquella suma, previa liquidación
reglamentaria del documento de haber en que se reclame,
sea comprendida en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte en concepto de Obligadúnu que ca,.ecen de créd ito
legi.slalioo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocbú·nt. ' ,.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. uiuchcs n ñc~.
Madrid 7 da díeíembze de 1893.
LóPEZ DOliÍNGUU
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos do Gnem.
•••
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El Jefe de la Sección,
Eilum'r1o Terdes
-------- _._- ----
1U" SECCIÓN
DOCUME1\fTACIÓN
ruPHE~XA yo LITOGRAFÍA. DEL DEI'ÓBrro mI: LA. Ql."ElUu.
Señ ores Directores de los Parques de Artillería y Fábricas.
TRANSPORTES
LÓPEZ Do~risrmEz
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f'!'q f'ULARi~¡~ y nT~pO-STL"' rONF>:;.k".1 ...u l t-.J:·.. A-'f~ )".~JI'.. .... _, " ~ ~ ."•
DE LA SUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ESTE MINISTRJUü
y DELAS DIRECCIONES GENERAI.ES
1. " SECClOl'l
Kx:cnw.1-31'.: De acuerdo con 10 propuesto por 01 Gf'll0"
1'0,1 en jd", do ORO Cuerpo de ojércíto (m 18 (lo noviembre
último, 01 Roy (f{ ~ J). g.), Yon RI1 nombre lit ltelnn HngC:llto
del Iloíno, [4(1 ha sorvid n nprohar el t ran sporto pOI' (~ll('lit:l
rlol JDHtml.o, dispuesto por di cha autorídad, do los o ücialcs
del regimiento Infantería de Luehana núm. 28, qu e por vír-
tud del sorteo ordenado para la designación del cuadro del .
segundo batall ón en los cuerpos'fle Infantería h an tenido
que tra sladarse desde Grunollers á Lér ídn, .
Do real orden Jo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos correspond ientes. Dios guarde a V. K muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1893.
proyecto de presupuesto que se redacte en concepto de
Obligaciones queCl'l1'ecen de cré(lito legislatit:o, previ a liquida-
ción del respect ivo documento de haber.
D@real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. Ji}. mu chos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893 .
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comand ante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
. Señorc:s Com andun te en J efe de l s éptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos do Guerra.
Circular, Dispuest o por real orden, fecha 2G de agosto
último (D. O. núm. 185), se entregue á 11\ Guardia Oivíl ar-
ruamento modelo 1871-89, lo tendrá V. S. presente al ha-
cer el pedido de armas en la documentación periódica. (for -
mulario núm. 11), incluyendo en dicho pedido el núm ero
de armas que sea menester para dar cumpl imiento á 1:\
real orden citada.
Dios guarde á V. 1;. muchos años, Madrid 9 de dlciom-
J os é LóPE~ J)OAl.ÍNGUl:1~ bre de 1893.
Señor General en Jefe del ejército de opera-ciones de Afriea. El J efe de la s eceí ón,
Bsñor.Ordenador de pagos de Guerra. Eduardo Verdes
• - . Señores Directores de 108 Parques de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 30 de sept íem- f-
hre últ im o dirigió á este Ministerio el jefe de la brigada de ._-
tropas de Administración Militar, consultando respecto á I Oireuiar, Hasta nueva orden se servirá V. S. remit ir-
quién corresponda el abono de Ics socorros facilitados, pfJr me en 105 días 10, 20 Y último de cada. mes el pnrto ,le 1":10-
permanencia en la Zona militar de Ovíedo, á reclutas des- 1 vimiento de efeetos (formulario núm. 17).
tinados á la .l3.a compañia de dicha brigada, ascendentes á Dios guarde á Y. 8. muchos años, )'Iadríü 1} de dieíem-
l a suma'de dos pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre bre de 1893.
la Reina Regente tl.ill Reino , S6 ha servido disponer que los
expresadoa socorros sean reintegrados á la brigada de tro-
pas de Administración Militar por la zona de referencia:
autorizando, al propio tiempo, á é¡;~a para reclamar por
adicional al ejerc icio cerrado que corresponda, 01 importe
do dichos socorros, que l1(·1.er:\ ;:(1' lm-lu i-Ic en d primer
12.0. SECCION
EX<'niO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regento del Reino, ha tenid o á bien disponer qu e en ves
dé los 11 decagramos de carb ón que devengan y se sumí -
n istrun por cada plnzn para la confección do rancho ti las
tropas de ese ejército, se suministren 14 decagramos del
mismo combusti ble desdo el 27 de noviembre ú ltimo, por
ser insuficiente aquella cantidad y conforme con lo pro -
puesto por V: E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1893.
.... -
L ór H:& DOMíN(; ü li:!i:
Súúor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTltOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 19 de mayo
último di rigió á este Ministerio la Capi tanía general de
Unstilla la Nueva, al que acom pa ñab a copia de ot ro del 14. o
regimiento Montado, en solici tud de autorizac í ón para ro-
clamar por ejercicios cerrados la. sum a de 518'5ü pesetas,
ele las que 487'50 corresponden á los haberes de l alférez
Don Sebastíán Pardo L épes, d urante los meses de julio ,
3g(¡fl~.y septiembre de 1874, y 31 por pluses de campa ña,
c1<'Vf'nglluoRen el mes do marzo de 1875 por el teniente Don
Alejatlc1ro -T:'Lrraga I'arreño, per tenecientes ambos oficiales,
fin las feohas indi cad ns, a12 .0 batallón del disuelto H,c'¡' re-
'wmich to;Ártillorfa á pié ; Ytmitl;¡ndo en cuen ta qu e los ex-
presados devengos so hallan exceptuados de lo qu e precep-
túa el art, 10 do la vigente ley de contabilidad, por hallarse
comprendidos en las bases de la real orden de 18 de oetu-
bre (10 1884, puesto que se ha comprobado que on (11 con-
j unto de las cuentas correspondientes á los ejerc íeíos 1\ que
dicho precepto se contrae resulta al cuerpo Interesado sal-
(:0 (111 omd.r;t , d Hny (rí .D. g.) , Y en su nombre lit 1t'dna
• J "1 1 1 ' . '1Hq:~Ollio del Iloíno, se 1l1. fiCr \'lt!l conoce C1~ a autonzaeton
n ceesariu p ura que en documen to de haber at1ici.onill ul
ej ercicio cerrad o do 18U·75, FO recla mo cad a una ele lns
cantidades expresadas, las qu e, pr cvín li quidaci ón regla-
mentaria do la documentación indicada, deberán ser com-
prendidos en el primer proyecto de pr esupuesto que se ro-
. dad o en concepto ele Obligaci(¡Jl f.s que carecen de cré(lito legis·
¡Mico.
-De:t cal ol;deiÍ lo digo 'á V. E. p 11'11 su conoeímíento y
ef(Jütos consiguient es. Dios guardo á V. Ji}, muchos años.
Madrid 7 do diciembre de 1893.
© Ministerio de Defensa
